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Los Candidatos en el Boleto Demócrata del Estado Ganaran por Gran Mayoría
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R. S. TIPTON, de Alamogordo J. D. ATWOOD, de Roswell R. H. HANNA. de Albuquerque FLORENCIO C. DE BACA, Las Vega ROB. C. DOW, de Carlsbad CARLOS MANZANARES, Park View,
Candidato para 8up. de Inat Pública Candidato para Teniente Gobernador . Candidato para Gobernador '. Candidato par Secretario de Estado Candidato para Procurador General ' Candidato para Auditor
HARRY SLACK, de Gallup
"Candidato para Tesorero'
v. LA FUSION DE LOS EL GOL FELIX DIAZ NO TOMA ACCION LA CAMPANA REPU-
-
MURIO D. EUCElilO
ROMERO SEPT. 30
ANIMADA JIMIA-Ell
fll, II. M.DOS PARTIDOS HECHO PRISIONERO EL 011. CONCILIO BL CAN MP RA
Bl Sr. Eugenio Fomero, uno de los(La fusión de loa republicanos lnde La campafia de los fusioniatas está El Concillo da la ciudad no tomó ac-- 1 Se ha anunciado de manera lndlrec- -
ya en todo su apogeo, pues últimamen' pendientes y los demócratas en el con
dado da Santa Ft se llevó a cabo con
seores más prominentes de Las Vegas
falleció en aquella ciudad el jueves,
30 de Septiembre, 1M0, a la edad de
ti dispararon sus primeros cañonazos
Tlapacoyan, Méx., Oct. 8. Falla
Díaz, sobrino del Don
Porfirio Díaz, y leader de elementos
en el estado de Veracruz, quien hadado en qué pensar al gobierno actual
es vlrtualmente, un prisionero del Ge
ción ninguna el martes en la noche so ta que el bureau de publicidad repu-br- e
tl asunto de la ordenanza para blicano ha decidido que ninguno de
ovltar la difusión de la fiebre tifoidea los discursos hechos por Mechera y
que se ha manifestado en algunas par-- ; los otros candidatos republicanos no
forme lo esperábamos, habiendo rati-
ficado la convención demócrata! los 83 anos. Los servicios fúnebres tuvie
ron lugar el sábado de Octubre en acandidatos nombrados por los repu tes de la ciudad, habiendo habido 19 sean publicados por el bureau duran- -bllcanos Independientes y luego pusie casos y dos muertes a causa de la en- - te la campaña. He sabe que aunqueIglesia de Nuestra Señora de los Do-lores, de Las Vegas, fermedad. En vez de pasar la orde-!e- s más o menos fácil el negar que el
neral Sanchez, representante del go-
bierno aquf. Diaz llegó al campo dol
General Sánchez está noche para se-
guir adelante con las negociaciones
El Sr. Romero fué una figura pro
minente en la vida pública del conda
de la campana en Nambé, a cuya jun-
ta asistieron como 400 personas, in-
cluyendo una gran cantidad de seso-ra- s
las cuales manifestaron el más vi-
ví interés en la pelea que se está lle-
vando a cabo para desterrar a los
bosses del condado de Santa Fé.
Uno de los candidatos, J. H. Crist,
candidato para procurador de distri-
to, dijo qde la reunión habia sido la
más concurrida y entusiasta que se
ha tenido durante el día en el condado
de Santa Fé. Los candidatos fusio
bridad, se contentaron con pasarla a otro, es algo rietigoso tener los díado de San Miguel, habiendo sido Ma la comisión sobre ordenanzas. icursos en registro, especialmente" loyor de la ciudad por seis años conse
relativas al arreglo de sus demandas
sobre la administración. Se sabe que
será llevado a Veracruz.cutivos, miembro de la cámara de je--
' ipresentantes, alguacil mayor del mis-
mo condado, y además un Jefe del par-
tido republicano, que fué muy estima
Jikv situación es serla en la parte dicho a los votantes acerca de la liga
oriental de la ciudad, donde ha habido de las naciones. Habiendo ya Irons-1- 9
casos desde fines de Agosto, y doscurrido la mitad de la campaña,
como dijimos antes, , 8,!t,o (e los discursos hechos por el
La ordenanza-qu- no pasó el conci-- j J'le5 Mw.1hm. nl ninguno de cualquier
lio, fué escrita por H. K. Gray, Ingenie ot se ha publicado toda-- jÁ jí. a.. .:L. , ivla. ni se han dado a lúa ningunas
Veracruz, México, Oct.' C. El Gen.
Félix Díaz llctió aquí esta noche pro-
cedente de Tlapacoyan, vlrtualmentedo.
ANTONIO LUCERO, de La Vegas
Candidato para Rep. en el Congresoniatas desde el principio han sentidofj Sr. Eugenio Romero, fué padre el prisionero del Gral. Guadalupe. San-la confianza de que tienen en su fade una numerosa familia que ha sido che. Se dice que se harán esfuerzos L, ,".",J?'Z"r 11. JT cltas. directas de sus palabras por elvor el sentimiento popular, pero con
todo eso, la Junta en Nambé fué supede las principales en todo el condado.
ron en nominación su parte del bole-
to, el que al fin fué formado.
El boleto fusionista que quedó al
fin aprobado está formado como sigue
Senador de Kbtado Alphoose Dock-wellle-
'
Representantes' Charles Gerhart,
F. M. Jones, Miguel A. Otero, Jri"
Alguacil Mayor John Shoemaker.
Secretarlo de condado J. M. Granl-to- .
' '' ,
Tesorero Joeé I Duran.
Asesor José Ignacio Madrll .
Oomistonadoe (Distrito det Norte
Felipe Hoybal; del Sur, Tom Jones;
de la ciudad, Andres Pacheco.
Superintendente de Escuelas Chas.
Gooch.
Agrimensor del condado John H.
Walker. '
Juez de Pruebas Carlos Alarid.
Gilberto Mirabel, que haba sido Do-
minado primero para senador del es-
tado, y lite Alarid, nombrado primero
qana convencer a Diaz que salga del: " k " . ' , ñiviálónda ure bureau de publicidad,país, habiendo expresad el Presiden-"- ' A L?ÍTrf,. enfermedades, quien, ,la Huerta le permitirla olr 1T.k:roA
Nació el Sr. Romero en esta ciudad de rior a sus esperanzas. M mismo día
tuvieron una Junta en el mismo lugarSa"a Fé el tío de i! 37. y aquí fue que noL SOLDADOS pués de una Investigación personal,educado y principió a establecer tus RIO POR PRIMERA VEZ. ,quedarse como ciudadano libre, por-
que no le tiene confianza acerca de su dijo que la enfermedad se disemina!negocios y en la política, habiendo es por conducto de las moscas. La ma- - . . ... , j
los candidatos republicanos, pero les
fué muy poca gente, menos de 60 per-
sonas. , Los republicanos netos que
fueron a Nambé fueron George Arml- -
actitud hacia el gobierno. Se sabe!tado presente en la primera conven-
ción republicana en Santa Té, y des aet Juez ecuein
nas- -campana
que Diaz rehuzaré salir del país de "f"1"" ífil!itf ' L. I. ta ahora se ha limitado a discursos
pués abrió una tienda en Les Vegas. SON RECONOCIOOSJo, Marcelino García el,Senaíor Ca-
tron, Ricardo Alarid, el coronel Prl- -
fu Propi. voluntad pero que no re-- h , riad pegi-i0- 0 ,al,KunM P''es chiquitas, es-- !'e9ÍStenCla condado Rio!L".?ar, contra las moscas. Este era el .en deen 18G5. Kn los tiempos en que el chard y. Pedro Alarid. ixs candidatoscomercio dependía de los trenes de
carros, él corrió uno de estos trenes. fusionistas que hicieron el viaja tue-
rca John Shoemaker, candidato para
a proteger la salud del vecindario por í? " POblacloncltaa en el condado deUNimi d evitar eue la. niñeras ..Valenela. Antier, por primera vezPor algunos afios estuvo en la comi at UILt trí MEAICO UUt HAYsión central republicana del entonces alguacil mayor, Adolfo P. Hill y Mr.territorio, y además de las oficinas ív,ot .,. !.,. ,.,para, asesor, se retiraron voluntaria oiiira uicui.iuMnuD, mvu uiiui
PACTO ENTRE U. 8., FRANCIA leguen a los privados y extiendan la 88 Pilleo en e Herald de Aibuqner--LA GRAN BRETAÑA. fermedad. g hicieron Hítenlos de unico dlari; ,de mos re--Wr ta ordenanza, pero no -- había Vublicano. aparte del Oitic de LasCiudad de México. Oct. 5. Despa- - quorum debido a que los concejales'- - e nerarlo deUuex Met-he-
chos recibidos de Washington en las andaban "busV Con la nolftíca ' i Eugenio Kemnenich de Peralta, el
vurKua ea aquel cvuaaau, como leoortr Los f,usionlstas han abierto ya su
cuartel general arriba de la tienda de
Andrews, la cual estará abierta desde
ahora hasta después de la elección.
foflclna del presidente aquí contienen f J B. r. Harnea y A. B. Stroup.
intlinaciones de que los tetados ituRfnipriOMP para m Aiixiquerque, t acomiwnaraa enItwtte viaje por el condado de Valencia.
ro y colector. Ijb sobreviven do her-
manas, la Bra. Miguel Baca y Ortls, de
Sant Rosa, y la Sre. Francisco San-
doval y Baca de Las Vegas. Quedan
además sus hijos, Sr. Secundlno Ho-
mero, de Las Vegas, Raymundo Ro-
mero del dado de Torrance y Cleo-t- i
Romero, de Las Vegaa; tres hl- -í. Qh CVanfll. í" ..... - A Cm
dos, Francia y Oran llretaña han ron- - ACEPTAR LA OFERTA DE
un tratado en contra de Mési", SANCHAS LA CALLE.
' Por mucho tiempo se ha creído que
ks diwursoa en el rondado do Valen- -8E SEPULTA CON HONOR EL CA m bis creu owe eme iraiauo oueaeDAVER DE UN PATRIOTA instar en conecclón con un convenio re t. - . niu. tu-i,.- m H.'Cia son un gasto Inútil, sin embargo.latlvo a la de perjuicios. trrrMerít Beacham-attgnardo- t. será wconora que se necesita mucho
Como álgulen soltara por allí la
versión da que a los
se lea ha olvidado al hacer los
nombramientos de candidatos pa-
ra los empleos públicos, queremosllamar la atención acerca del he--
cha de que en el Boleto Fusionis-
ta Independiente se han nombra-
do CUATRO EX SOLDAOOS. que
son loa siguientes: Miguel A.
Jr., candidato para represen-
tante; J. M. Granito, candidato
para secretarlo de condado, José
Ignacio Madrll, candidato para
del condado, y Charles
Gooch, candidato para superinten-
dente de escuetas. Tree
y un americano.
Sirva cato para poner en claro, es-
pecialmente a las madres, espo-
sas, hermanas o hijas de nuestros
valientes soldados, quienes se
le ha dicho toda clase de embus-
tes para hacerlas votar el boleto
de lea centrarlos.
li.;urfo;.er,rloí 13 Con. " "' !'"""c":jrsutado de la revolución.Vegss, la 8ra. Tranquilino Labadie, d ""'"jf i 'Jf
'Ivlda defeusa deen su en Washington. Ot. B. gobiernos cilio decidió pedir a la Cámara de Co- - B0r" "f. . v .''''7
mente del boleto en pró de los mejo-
res intereses del boleto. Ambos mani-
festaron que su corazón estaba en fa-
vor del 'movimiento fusionista y que
trabajarán para lograr bu elección.
Entonces ea puso la nominación de
Alfonso Dockweiíler, de Tesuqup, en
lugar de Miraba! y Ignacio Madrid fui
escogido para asesor., Le, convención
expresó su confianza en los nomina-
dos por medio de un voto unaalmt
iionléndose todo ea pie. o
iLos Independientes tuvieron sus con
ferenciaa ea la sal, de la ciudad, y
loa demócratas en la casa de cortes.
Ue ambas partes se nombraron dele-
gaciones de conferencia para que arre
glaran 1 boleto fusionista, y estas de-
legaciones, después de algún trabajo,
lograron ponerse de acuerdo y nom-
brar un boleto que fué aceptable para
amhaa partes, con el resultado Indi-
cado más arrtiia.
12 convo!o fué presentado a la cot.
vención demOrata, por el 8r. Arturo
tamhkn de Las Vegas. frente de el 10 de Agosto det. . .. j i v,. t,. ! Fismes, 1.1 i, .. ... , . .. , . . . ..í. ! fumowo viu tto borreflado uno de sus mejores ciudadanos. j'"' ' V, Zios desu a un modelo de padres, cuya'
atienda lamentaras siempre.
n Loa 4,tinas, bajo auspicios
la posta de la legión Americana: y
el discurso fúnebre estuvo a cargo
da Herman O. i laca. Castro tenia au
alios de edad, y murió el 14 de Kmtro
de li9.
NO VENDRA VILLA A EL PASO.
El Paso, Oct. .francisco Villa,
antes tino d los rebeldes de M ico,
y ahora uno de los agricultores de a-- a
uní nals. ha notificado al cueroo de
i"" mutua, iTjirjn.ijiuinin irían t,üíi uut u' LMira .viiwfLiiii ,la México y a loa cumeromw reclamos' 15, Mu para poder aceptar la oferta. ' i"1de sus cludadanfM rultando de tos, Según el plan, la Cámara de Comercio a '' wadoiea que ant.in tm
,iU't nfícm de revolución en Is Ai.xiariún do Comorclantea y l.ltinn-
:lwro los oficíale, del dPrtamento de concillo nombrarán romlílone para' K Juex Mí'hem y NVstnr Uonlor
,eta.lo nl.gsn qq se hava el f.mdo aecnwrio. í un se anuncia, hablaría o Mora
Ido ningún tratado en contra d Mxt-- i Mr. ofrwe c"dir di plwe'&oy, jt en Wmíis M.hui I ai día
- i n.tl'-- iH-- 1 tal tratado Irimte d su i!liHo. proveído que rulente; a Keirta l dt 8 Iiw.n el
vlron su orWn en iwrlln. y s atrl-il- Sudad pi el rm:o d rrondla II, rt(.rmfr p dia 12. ! .V!.i.-- sb.orn un alio oficial d! Unhternoltrulr W frnt. a modo de quüsr o y Kiloto el mNmo 01. i l IX n
alMn. disuilnulr el peüsro b la equina d Clayton rt 14. Turunicarl H li y ea
I
'. '
.. íia cal!- - San Fanclco y Ijuo ;.,CiuMi el Ií--
SE EMPIEZA A LIMPIAR EL TI- - I P'- 1" aíci.)at hu currlrto'
; RRENO PARA EL NUEVO 8 er ha. UMl UN ELOGIO CE LARRAZOLO
UN FORO HECHO PEDAZOS POR
ÍL TREN; EL OCUPANTE
LASTIMADO A Í5control da la Kbrpoilclóa Internacional ! HOMICIDA 6ENTENCIADO' AfiOt DC PRISIONde U Paso, la que verificará entre lai CTuawi, OWubr f fiantlufolos dina 4 a t del actual, que debido aSeligmaa, prtJidenle de la
Hieren-- ;
ría, y fué aproado por Un dcmócra- j
ta sin que huirav un solo voto en' negocios dé Ubrsos o t""! auipio lr un tren df Luis Cba hié Juzado y enrontta- -aim amnrloai
1 -- tU t l.k...l.M lMM3TTV UI4S? Mjfl i fill, m!l?Ii- - ' nsiiwm MtwT l - ... wcontra. Lm ln1send!enu'a prewn-.tara-
1 veo su lE'orme a sa conven-
ción, r Um ánditiíilili rl!laroo
de la cohToa á ñl '' "niíando U fia en a rro Se Ao.io de la corta de diari o ,7 J.T li r.tlf.PA JIKord re. de ta dad. Itar-- l. I ron, dl cooUado d.
MOTEL I" lo Of!" y lome a otoí iirith'a ea el anuirto.
I 1 ,, ..
f i ,; mp-a- aa a limpiar eji ttNOtMO OPOOTUNiOAO 08lrrao pt u r nif-h- .)! mv i víñ VISTA OS LA .; o s K' n la .utria ém Ims nürt , FttáTA
1'aa 4 los en divertidas do
! rampa., trput.Hr rt ir.trn!.
éiS-ti- tf el r.tt jraieleilv rawp.Si at.a t l"ílt
ra, y ir. h üw trit'tita.! .t wJ-- '
' hotrMMto . eodo ... n ayrto aJ.r al lamoeo urilU! ld " a '!,
.1 mismo o qu a lo. otro, a!" de la vía y o 4o
,'
.... , nr rarro a d itar eJ Pt Jm(t! ll. y tu
también el contento inmediatamente.'
TU piso da i Jt.óa v!4 amnauo
rrMi r po .4! , a4r Irr..!, ir kair mraii.a. : ,..iL...Í...'ir akMilo tor el trmi. 13 rurro t"'io ea la ml' rn t.r ni
fjbtemo mili oo vendrán.
iriii!r'sfi (..í ( T!. d l..-kv- ! Hbrna ee d.ntr. d p.'a ía- - t ímírtj ele r(e. y 'W!. ( ,.ti 4tm et vttrati a, í)mBW, ta evni44 d l ti e.-- de 1 uw.os 4Vr. T-- , ísk'.í.i n.'t mmMn inmSt l t tlvf 4 !. dW "l hat -!- -
"r..,(r, r. t". Imoioit, t!s-- (,. Me el 14 4 It. K T"-;1- ta d4 P 1't d'-- ditM am (mi pt.H d M 4 'ame d f.ae- - ':!. luakse t f d .?tri-tf- . u ' M pr-- , iriíiif rs-- i. fe lí d je I i ;lrt.4 I rv.d ; --r 1 y fí se r. f..r.m l.fmt j-- t f- -o - -- ..
- i . f ,nni 4 : ( ' n PC CUT0 VICI tt I.HTÍNT
Irurante ta mr.a dl 4 al 4
vvrta rwtiid aiirl maflioe
t'aads frma, unto rlie ro-mo m'.ittarnt. romo q ;!i4 tairi aotiM.
J!o a!tw a.) dn"f .9 ú an n i pma.nitM-isn- o- -i iv'.w
sais. trmadaei hir rt- - t.i 'uaado du1l mlwo. tu aW
Im fwfir. Ibí !! y tt li l d fti .u.i.tado a m ct. d t.1 n !r n-- - a üjo l i!''atr ira rw,4o. 4 tWAttt; rn?i fMn4 lo
d a la sesión dtn Jueve a
la soche, en ue m tuto una umian
nntd J aaa&as envBcin, y la
causa fu q ie trn rnul!icsno tut qui
sieriJB eadwar el Btrt!ifirOitB'o d i.
H. Cnt pra ir uríl. r de distrito.
U. la.;' s y u:íírto Lársnallsna d la a, BM Um ra ru
arr-- r nju qm pfnrrocra Us aííiwsa tsfi si día fuil'r rt.;uir I autl. ,
ipttaa4 tan a4 la f ton's ainr-íft- tmm n, t, r e . f I K i t a fi'-,- af4 i- -
i a i" 'f;iw i b.í ípr?síí.r.rnrí(rfa . j w
ra y . , 4 wAl f a vt airt! fciio t m J.i
I!. r t a rt .;.jwr!a4i jr ! tu4fpríí, t ( . f $ -
I ta;..irí4. jrtI a)' irsa.w f -- .. f V. fcws!r !1. A f ..t;t44!w &ne d'i -
: -.- a a t
'' '. t'4 tt.. 4 a ea ra it '
f.- I'í í aj4 a a. - a a )..
rr ' a "a i f r' 1 tr
a-- - í.s, f w
4 e i.-,-- . i p - -
1 a m "-- e a' a a (a
Wa t
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Padrina los ti rcrvo ctcatio (Ss-rr- ;) t: : "ta ir, r.r;3 rrr
ALIMENTOl.aslt cierto r.
-- nto es veriLJ; pues es cierto que el partido
predomina entre e! e!e;;icnto "nativo" como dice el articulista; iQx6 cz lo cit;2 Forma losTres comidas al di, a horas fijan '
y U.,.Litu es cié; la cue rr;!e los nativos republicanos Dor sí solos, y precipitad m
el nubvc ;,;exic.no
Publicado todo lo jueva an Santa Fa, pot I
' fcANTA FS NEW MEXICAN PUELISHINa COfiPORATfOtf Ipsa,-"1 fAils 'y íC. S. KENNEDY Garanta
MANUEL C. GARCIA Editor
Un meaico explica el secretó 3 f
los nervios vigorosos, de los esta
bros activos y perpuntes y de la S"
g.Mi eacra'a Uúcn, dgicnuí: C
El Hierro Nuxado Inyecta vigai
' y stcirsia en bu ven !
loa atooibraa. ,
más sí se desunen, no hay suficientes para dominar en su totalidad lnadr'4' UmK PUt" 7
una elección, pues hay que tomar en cuenta a los demócratas también Un ligera merienda por la tardo
"nativos" que los hay a profusion. para los niños ante de los 7 aüos de
Por lo tanto, cae por su base el argumento del apasionado após- - r:i menú del día debe siempre cou- -
tol de la cuestión de razas. Ya no le queda otro recurso a que apelar, tP',,:r ,los BlKulentBB:
. . 1. Lo monos una pinta diaria deque excitar a nuestro pueblo diaendole que Manna es ierho.
para que no voten por él. Le faltan los argumentos convincentes, las 2- - Oréales y pau.-
i 3. Vegetales, especialmente legum- -razones de estado, las conveniencias políticas o sociales, para que no Dros
sea un candidato "deseable," y acude al lodo, a la pobredumbre, pa-- 1 . Frutas de todas clases.
ra pretender arrojarla al rostro del candidato, sin reflexionar que 'TZ " TltLt.
son los que se denigran al querer tratar e:;la cuestión bajo el punto deñuda a la comida otra pinta de leche.
vibta de la abominable cuestión de razas. iTien8 u niño todo ",0?
Pero no nos sorprende, viniendo de quien viene. individuo 'vestidos
que tuvo la desfachatéi y desvergüenza de oponerse1 a la nominacióni . ! . , Prendas, de vestir, limpias y enterasae Larrazoio tan solo porque era mexicano, y sin mas razón que cambio de ropa para el día y para
esa, no es sorprendente que ahora se oponca a la elección de Hannai1" noohe' apropiada al clima.ií Cambio de ropa interior y batas deA canciidato le a!pot un sobraba mcxicanismo,
.lormir, al menos, una vez a la ae- -
El Nuevo Mexicano aa al perlOd'.oo mU violo dal Estado da Nuevo
.sm ta tr.aada a todas let atateta del Estad J, J ti'. ClrsUiAcíóiS
HO grand antra ai pueblo inteligente y progresista del Endósate.
PRUCIO fcE SUSCRIPCION.;.. ., ..' ". f..Z0 AL ANO
TARIÍA CZ ANUNCIO,
for pu!cS columnar, ea-i- iiiterc'.'-- t." ti
, HotldM suelta, por linas, por 10a
Avino Lata!. Pr eaía wm 6ío
Aviso Clasificados (da casida) p peiabra Ola
Eon lvt hombre de múanito y
hierro (al par qn k eompaieiron
avezado a la lucha qe re re mude la caropi, "js y rial csnmp:ui.emí) S
los ejus hüován de hoy I
d lo iwocio y 4 vid polia.
de la rwjion la vitia al aire
libre, el aiimeiito ítuí;-í- I y el fí;,-i-- f"
men en todo ma actus le lwa,
rnteraí m Sacond Clan llettar at tba Fostoftlc at fcnl Fe, New Maxlca. otro le laita. Lntonces, no vemos ooroué razón no se nominó a sí mana.
i Anuíais ta gnerta a formar tts Mra
rasa dm uprrbombrs de ennr- - f
rexktoncu nieaata a la
tiateaalalaaatiarQeeW?
formHÜo una Kwgre rka en hisno
a sto fuertes, mo y viomene
AiMício de la tiüj'runitfa-- Vtm
ttuet candKÜme par reronstiiur
m n'-.u- i ío se sóien a núis def í. . M Im
Cambio de calcetines al menos dos
veces- a la semana.
Camisas, bonetes, calcetines y abrí?'
mismo para Gobernador, él que reúne "todas" las cualidades, de no
ser ni "mexicano" ni "americano" según lo demuestran sus hechos y
palabras,
ariídbw Oficial I .náa í tandovat.
ros gruesos para las temporadas de!
irlo.
Zapatos suficientemente anchos y
larRos, y sin agujeros. !
v ctvA, cuín. ciirií)íe f aiimenio no na vlfl.-rie- fl Ja, f.jri-,- fln- -j
, lo. tmnTx. del pdalloo y, por cif.,t, hisrro r.,-- oi o yenergía WHv cunvtn, ,JB , '(1K1)jlurm t.;,ii at!f;f-íCo- y Cuawoi, pw- - tunmran el jti..;n'i S'ihim el e
a nernijo en eu taegre el tuve ri'btlos y evi,. ,.4
í S ' tor"AT una nerita tí yVr;fn " ya pro- - 1,5"""""7 -s Instrucciones a los VotzntctV. Protección en el pie contra la lluvia : . v
dura.iK cu;JUEVES, OCTUBRE 7 DE 1920
o la nieve.
Tiene su niño todo esto?
RECREO
a,n 'rra en fi4 parsiir, ei :(, p(T íí. .sua
u
...ni.u. f Miornl VmiiiiU oa 1irne caiwado. í.n t,a
Llamamos especialmente la atención a las instrucciones a los
votantes que se publican en otra página' de este número, y que se se-
guirán publicando desde ahora hasta el día de la elección, a fin de
Kw Jersey di: "Hl hierro ea abeo- - if? ao jaoieiaa oe cuita (rrano na
Un sito seguro, limpio y espacioso
para sus juegos, en casa o al aire
libre. ,
Dos horas diarias de recreo al aire
ibre.
Apropiados e Instructivos juguetes.
Alguno que se Interese en dirigir
sus juegos.
lii'Kmisnt ln.impmwabl para tran- - "'rro uitauo pOT trt. ve. al asaformar el alimento en teilrto vivo, oenpuea d lo alimento y por
moreulni y cerebro. Bin el hiwro no espacio d dea BmaiiB. .ul-puffi- lohaber hombre robusto y de i prueba lo nuevo su eaorsrl 3T
aar..rre rbift ni nniieres leían 3 S f"sa en todo 1 n t,'S Rann',0
me Hila eonroaacta. y a menos otí Numerosa perdonan üñrEfloí.n.a y d
ewte formdor de enrírfft ne obtemra caíflíi one cataban ci'-'!tiíU- !; b'.-- tle !n alimente! quo yu;jrim.í, de- - aum.ntnti de mentira ronv rotmoíol.sr&jier proporaion-.- en aU,ut!a for u ;í1ik2 y forti.í. ti ''Marit-- s rí.rina qna nrnl!a fácilmente ahenr bib,p tomado "1 hlrr - tta formberto y asimilarlo. lJia fclfmcnto '"'"la, V ento de O'.-- a
wleoclonedo y lo moderno o6ío-- murho nim hablan consultad adw eulinarln no han robado una varios mCulcos ala obtuam-- el
nnntlaad del hierro tiue la I0' beneiiolo,
"'"I " ' rteparadwíari. tiui.Hr eia Hiuiencia y au- - M'"rA nn tfm rAS...?A5TESImentar ke prldaulí. julo no ennoseo Hlrm til a prw-rtt- o Tf
riada que sea tan eficaz como el recomendado en taa ltnen qua
orjrRntcO, esto es. el Hierro teceden no e on remedio emeretoKuxado. Vor un examen cuidadoso sino que e blfin rnnoiiido rinr lode u formóla y por la pruoba que rarmao6ulloo de todo al mundo. Ef beho con el Hierra Nuxado, a-- oletlnl de loa vljm trhiito flnltov rnnveni ido de que ti tina pre- - tnorranlro y et tífl'nc--t- 9rarai-ló- qua todo mMli-- o pueda asimilado, e'n dattnr Jiwl la dn-to-o recutar a en a enfermo oor tadnra. nt anneirrvfor los fítitr,a ni
Una buena compañía eu sus Juegos.
Tiene su niña todo esto?
que todos los votantes se familiaricen con' el modo dé votar, para que
sus Votos sean válidos y legales.
Especialmente llamamos la atención acerca de que se debe po-
nes una cruz sobre el círculo que está a la cabeza de la boleta del par-
tido por el cual se desea votar, y luego se debe poner una cruz en el
cuadrito enfrente del nombre del candidato por el cual se desea votar.
Además, se debe tener cuidado de que af votar por los tres electores
es indispensable votar por tres de ellos. Si se desea votar por urí le
gislador de un partido y dos de otro partido, se debe poner la cruz
enfrente del nombre, en el cuadrito, en cada uno de ellos. No se
olviden de esto, si desean dar su voto por los candidatos que quieren
qué salgan electos. Una cruz sola', arriba en el círculo del boleto del
partido, elige a todos los candidatos de ese partido, y para elegir a un
EDUCACION Y TItABAJO
Desde los 7 a' los 16 años, debe acu
dir a las escuelas, nueve meses en ca-
da año.
i vitar otros quehaceres fuera de las
acras 1e la escuela.
candidato de otro partido, se debe, poner una cruz en el cuadrito én
trente' del nombre dd candidato por quien- - se desea votar, como ya
l.nsi trabajos en la escuela o turra
de ella, nunca deben llegar al extremo
da causar cansancio o fatiga.
Sus trabajos durante tus vacacinnen
deben darle tiempo para entregarse al
descanso o al recreo.
tonino y rwtKuradr de t:.n d uuíxma ÍZÍmÍaaergla y te sangra ea aA sf mi. Ut buena LívgUsrL,
explicamos mas arriba. . ?
Haca aa nlfto todo esto?Queda en ridiculo "El Independiente "DÁfiDERINE"TEllSONAt,No puede probar lo que escribe a la ligeraEl Boleto Fusionista del Condado.
MOTHERl
.
...
"California Syrup of Figs''
Child's Dest Laxative
Lavarse ln manos y la cara ante
de las comidas y antes de acostarse,
Burlo diario, o al róenos, una ves a Stops
Hair Corning Out;
Doubles Its Ceauty.
D Sr. Crenson ll. Cutting ofrece $109 f El InoWncf.ente si prueba la semana.
qt;e él hsya pedido en alguna vez "recomendaciones" de alguno IteP'i- - ición itlarfa, r Biilar y aturnl
Ccr:il:irío los dos veces alde lo jfcfei republicanos para conseguir algfia pnesto púlCco. día (hiíís;jI!i! y noche.)
llora fijas para retirarse a la cama
Di.ii horas de sufflo por la nocheLa siguiente carta fué diiijida al editor de El Independiente, pi con las ventanas de la habitación
Las convenciones, que-tuvíe- ron lugar en esta ciudad la semana
pasada para lograr una fusión de los partidos, dieron por resultado
formar una boleta que estamos segu os es la más fuerte que se haya
presentado 'jamás delante del público, y que está compuesta en su ma-
yoría, o mejor dicho, en su totalidad, de personas que no andan tras
de los destinos públicos, que no son politicastros, y además, son per-
sonas enteramente honradas y opuestas al vicio que en todas sus for-
mas se ha enseñoreado en nuestra capital y condado, a ciencia y pa-
ciencia de los actuales oficiales.
Pásese la vista detenidamente por la lista y ía que
abiertas.diéndole que pruebe lo que d.ia acerca del Sr. Cutting. Hasta a fe Su peso ha de corresponder a su
estatura.cha nada ha contestado, con lo que se prueba que no tuvo razón para
publicar sus falsas aseveraciones. Tampoco ha publicado la carta co Haca su nlffo todo estof
mo se le pide. Dice asi la carta : .. REUUJOX Y EDUCACION KOÍtAL,Santa Fé New Mexico, Sept. 29. 1920. Z:,
Oportunidad para su educación re
ligion.publicamos en otra parte del periódico, y se verá que ninguno de ellos
se puede llamar un político de cartel, mucho menos un oficinista de Apropiada Influencia laornl y espiritual en sn cana.
t'im-fmni- j Sobre v bien y el maloficio o un amachado en el destino, anta Fe ha estado bajo el domi
nio de la misma pandilla por los últimos veinticinco anos, y ya es tiem m todos los acros de su vida diaria.
"JARASS DE HIGCS OC CAtirOR.
NIA" EC MEJO PUOICAMTE
PARA tOS NíNO$Tiene u niAo toda esto?
Cada cií'.o ílf'üa tír lio a at--r Meapo de que el pueUo tenga algo que decir en sus asuntos locales, en vez
Sr. Editor de El Independiente,
Muy señor mío: ,t
'
.,,
..'.
Se ha llamado nú atención a un artículo en su apreciable sema
narío en donde Ud, dice lo siguiente: -
'Mr. Bronson M. Cutting debe sentirse algo nervioso con los
jefe d l partido republicano ; con esos mismos jefes a quie-
nes él hace poco acudiera en SOLICITUD DE RECOMENDA-
CIONES para ocupar cierto puesto de importancia pública.
En tal ocasión no tuvo empacho en ir a estrechar la mano y
externar frases cariñosas delante de esos cacioues : Fall.
nacido, bien a!;nifi)iitdo y bien cui Cstin la calda tj'.r Cabello;Aumenta au beiieica.de tener que doblar la cerviz ante el dictado de lot que se han creído Awf-f- c! .1.1-i- iíi da Hi,:.-- , d "..'a;i.dado.
Con uuof cuitnUj ceritaro compra aul.iiu...t buaue el nombreabsolutamente necesanos en los destinos públicos. I n hnj,n pa:!r o una maIrl
."IVitirivrine." lx-iu- da una ;:!:' California tt rad ra'!'"'", ef.toaccaAhora es el tiempo de que el putblo Ka ja a un lado a ius mando e la mayor f M. í.íj.T p.,t usiKct'on su Riiio el ti'.faitiN-u'.- j n'Cliio da "Knd"ri" no ptxira, fcailitrj eelari su.r úi qua iiA dntj a sit
, ua cabalo oai.lo o síniruna, ca.i-a- , aifto el n- -J r y mA laofir.fvio f .ir--Hic íl lina d'ratao na uidí
KI o, nunca t Urda p wif ;psra d c' cal!! manifiesta nw - P s t.im-,:.;i: h';;ao y!rio a haciT. .Acuda a ' 't. vUuf, fcf IlmaSíií, SU 6:r lat.-rf- íi :,. A ! tf, ., j!tHtrM h? ayadaramos. . yespeMir. J af".r a fnüa. 4fDursum, Romero, S:;!y. f Liwlins, Olera y otros, a quienes rfi. tmsin pwL; Jhit la dictará, at un áattnM. - . ( r, a bu
nes de oficio. Ahora es el tiempo de que el pueblo ponga gente nue-
va en lo destinos públicos. Dajo el influjo de "siempre los miímos,"
Santa Fé vá retrocediendo en vez de ir adc!tnte, y jo se d be a que
los maridunes están tn el poder, y ni siquiera atienden a sus di beres,
como en el caso d- - secretario del condado, de quiea se dice que ni
un solo día Ka asistido a su oficina para cumplir con lo deberes que
ju ó cumplir a! ser electo y recibir el cargo. Ll actual A'uuacü Mayor
es persona que está desedificada de tener el pucto, r;ún se supo por
a?ora viene atacando." j 1 ii nin t usa nvsdMrm para; "' j
.
--Ai'Hrl dfi nMl lhllc dejC lLuitüJS üt JC- - I! C t I 1 1 - .. J-- ii,oic wí. nu, icnrr 14 uonuaa ae quuanne ae m perpieji- -' ' 'i-o- . rrnto t!Sht, Ai j rj4 J $.. í4fcAiW4jiiC.tLd en la cut me haüo en leyendo eiU frase, i A m asunto se "' M"vl,
fiere UJ.Í Nunca he sido cawlkLto para ninguna posición: y si el rr .írtica.o fuere otra, no ion rUos los hombres quienes iría eo "solitud J t'ííJ 6Cí fttaeln Amijeblt itnba M!'f y Uxxtoa i. aaencián iÍús resoluciones de lo Independientes, los que dicen que no pot.ee pro-piedad en m rtonib.'e ni por el valor de $ jCX) cotJon.'ie lo i!je ía ley. tfet '.' Coetinaa. :recomeniiiciooes. La Ut ocasiones ea oye roe lie encontrada coa LrC7 L.Zrm7ñmy a sucesivamente, i uci a poner g-- mejor, ñus entuba: 'a jr que
"
R5t
. C4 i,6W butwrtl,
sepa cumf con ta beres, y ios d-r- qe se tetúen y hv,n
?
"trigti.J., les trate, creo, coa cofiew; fxrro U s Jkitti
gar pasa que tiros tea.;M lo e elU tv f.M b.J o lio fcaa d
fu-'l-
n í:'fr:rií de purte de ellos, y bo. orna lo dice UJL d
qí:TÍ-:l- hacer. .ffetíe. Tm;vxo Ktt I?fai t mí rtíngwrw ) ti rhkKm cuerdi
JT erornewil que (luúteroo tibteAer.
.
tt AM L V.M. Mmvo Mck
iCTA ÍU CTJt:,V.
lAtt eftfsr- -! a oIt tSvtLíll, 1 .A
! '-
. í
r - ' , ,
1 t . , r- - r 1 c it
..war . fs y awso:(irto;ii iitit la.í r ni t . - -Sue De-barrand- "U Independiente" rX'Tt' .1 m 1 . .' f nL af-m- .S "' r.ala. Í--,V- f
u-.- -o en i. ya ".. trt it'll LiCof! j Af ptjrt'- - Cf en- - C. vi.-- rTI J. I V. , V tf L rv a ..!.. .Nuelto Cj'r i pene-?- , t c t.Jb a fatj
i at4.a i y iit 'f. . 1 . f.tit
.a de r- -'la f. - y i ('' .t I 14 (., ffi i f -- .1 H e- - . i al .,íJ4Ii" !..! j v. bre í7t. y f Kifff i?l Ut-- í ItrcnSf ! Cü'r, 1 - 1' en J.--
1. íe ':.-- 4
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:e si r. 4'
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rn r n ;Preámbulo y Declaración de Principiosdel Partido Republicano IndependienteRetrato del Papa Benedicto X DODUDEI
La S Li Ha I I i 'í ' del Condado Imperial dé San MiguelCelebrando Misa para los K. FIO üIlDÜlLIftibiínJoRO hecho necesario, porlusas de. acontéetailentos pasados, de L, ,;.1 '!.. ,.11. o nM.ln,. olMAn Ir. la. ',"IUO "u JUCHU UUIUWS, y L.iü i si EJI La mmzos políticos que nos han unido a cier Sus derechos, ciudadanos Incorrupt!tos amigos republicanos; a continua bles, o los que no puedan hacer do
blegar la insolencia ni el despotismo EL "DODSON'S LIVER TONE ESTA TOMANDO EL LUGAR DEL PE--
.
LIGROSO CALOMEL, DICEN TO DOS LOS BOTICARIOS.de lo caciques ejcplotadores. A ta
les soldados sin cadenas que aman la
justicia y respetan sus derechos, pe
ción hacemos pública nuestra declara-
ción y exponemos las razones que nos
Impulsan a esta separación.
Por lo qne acaba de
acontecer eíi la Convención RepuWl-can- a
did Condado de San Miguel reu-
nida en Las "Vegas, el día 4 de Beptiem
bre, lí)20, cuándo ciertos ciudadanos
republicanos fueron ignorados y des-
preciados en dicha convención, de sus
dimos que apoyen la cansa que tanto
nos encanta, y juntos obtendremos el
Cada droguista en la plaza ha no-bl- es un remedio puramente vege-
tado que ha habido una disminución tal, Inofensivo tanto para los niiíos
en la venta do Calonial. Todos dancomo para ios adultos. Tómese una
la tnisma razón. Dodeon's Liver Tone cucharada en la noche y despiértese
eBta tomando su lugar. ; slntindosa bien; no hay billosldad, ni
'
"El Calomel es peligroso y la gen-dol- de cabeza, ni efltómago ácido o
triunfo que nos espera.
Y para la ejecución de estos prfn
clplos de concierto obligatorio, apela-
mos al Juez Supremo de la vida por
la rectitud y prudencia de nuestras
intenciones, y en el nombre del buen
pueblo del condado de Han Miguel,
te lo sane," ' na uoas,on s uver iuneintestmos constípanos con i. - no cau-est- á
garantizaao personalmente porgea ningiuna inconveniencia todo 1
todos los droguistas que lo ' venden.dia siguiente como lo hace el Calo-Un- a
botella grande no cuest mucho,mei Tómeao una dósis de Calomel
pero si no le da. alivio en cada caso- - .iami en-- .
del hígado entorpecido y constipado, mafla,3a nt,rf
nomfi pida su dinero de vuelta. Termo y nauseado. pierda ni un
El Dodson's Liver Tone e agrada-sol- día sin tomar este remedio.
hacemos esta nuestra resolución y de
claración mutua, y en soporte de lo
cual empeñaremos en el altar de la
justos derechos que íes pertenecían;
y- tuando proceder semejante ocurrió
en la convención republicana de esta-
do celebrada en Albuquerque, el día T
de Setiembre, 1920, donde un puñado
de - politiqueros sin escrúpulo y sin
conciencia dictaron a los mil delega-
dos lo que debfan de haser en el asun-
to de nominaciones; y como Júdaa a
su maestro, entregaron al buen pueblo
de 'Nuevo México a sufrir en el patí-
bulo de la vergüenza y de ínfimo des-
precio.
POH iLO TANTO. iRíBSUBLVASB:
justicia y de la verdad, nuestro serví
ció Individual, nuestra lealtad perso
nal y nuestro sagrado honor.
CARLOS CORDOVA, Pres.
M. D. MAES, Secretario
ROMAN GALLEGOS,
JCSTIN1ANO LEYBA, t
AFOLONIO A. SEN'A, Cora.'
que nosotros, los abajo íiroradOB deplo
LEVANTELOS CñLLGS!
Lift off Corns!
Doesn't hurt a bit and Freezone
costs only a few cents.
No tl.Oü, ni nún 60c, ni un
solo ce n til v o Je conínrá. bajo
nuestras fAulles comlieionefl.
No hay coatotf extra pop esti-
los cIcKiintoA, ebillíis para fu-j- a
o botonen koíío o perla
RECUPERE EL VfOG.1
i'OiíC. (i HA TI. Antes míe
PERDIO! ft
i)compre un vestido o pan ta-lent's, an tem une tome otras . oríhín, ot)t.nsíi nuestras muétrnft Kratis y nueva olería.
ramos y condenamos jo necnos ínuig-no-
los furibundos ataques persona-
les; la torrente de escandalosos abu-
sos contra el primer ciudadano de
Nuevo Mexico, el Hon. Ootavlano A.
Larrazolo,. quien tan Ignominiosa-
mente uno de ellos arredró a su pue-
blo a fin da que no renomlnara a un
"Extranjero." iNo teniendo argumen-
to para presentar contra su candidatu-
ra, descendió al extremo de las perso-
nalidades, ,e hirió el fino temple de
un corazón sincero que alberga en su
pecho un bien para lodo. 'La Intriga,
la calumnia, y la envidia caracterizó
la defensa para derrotarle, lo cual de-
jó una mancha muy negra en el regis-
tro del partido republicano. ' '
POB iLQ ..TANTO íLESUEDJVASE
ADEMAS: que nosotros contempla-
mos a nuestro Gobernador, no como
"LA VIDA SIN SALUD V VIGOR
E8 UN MARTIRIO"
w: i
Je nemos una nueva
oferta que le abrirá
los ojos
Jjan afrenten de otntn cns&sCundo el vigor sé acaba, cuando el
hígado, los ríñones y el estómago no escriban también. PeíHmo
a,
cada hombre, y cada mucha-
cho en pantalones largos quefuncionan bien, el sueno no refresca,la memoria falla, cuando se siente conteste eute aviso; todos y
en- todas partes, eflcrílmnos una carta onervioso y triste, sin ganas de traba poMüii y pielan eta maravutoaa, y nuevajar o sin animo para luchar, sintiendo ofeata de santrena Nq cuesta nado. Ea- -
un malestar en general, es una seña erma noy, a
que el sistema necesita auxilio. KNICKERBOCKER TAILORING CO.un extranjero, sino como un verdadero Muchos se han dirigido a nosotros. Otpt. 880 Chicago, III,ciudadano americano, tan americano
y patriota, como los asi denominados
nativos americanos. Un hombre cuyo
espléndido americanismo ha sido a- -
obteniendo alivio, cuando creían que
no había cosa que los curara. "TO
NODAR" da fuerza y vigor, asistien-
do a la naturaleza en su obra de replaudldo a través de lo Estados Uni
cuperación. Manda hoy mismo $1.00dos. No se descubre otro paladín cu-
ya memoria 8 Influencia en el campo por una caja, lo suficiente para un
ettt&dlsta se haga sentir mas .alia de niés entero, y conveníase de sus
maravillosos resultados. Garantía:las fronteras del pal que le vtti ná
No ousts nada y Freezon eussta
solo unos cuantos centavos
Con sus dedos! Usted puedo levan-
tar cualquier callo duro, callo suave,
o callo entre los dedos, y las callosi-
dades de la planta del pié.
Una botelllta da cues
'Un hombre que por sn fe, su Dinero devuelto, si noda satisfaccióncar.
completa.integridad y sus virtudes cívicas se
ha elevado sobre sus semejantes por
Dye It Right!
"Diamond Dyes"
Don't Risk Material in Poor
Dyes that tde ft Run
la fuerza Incontrastable de sus valio
DUUS PRODUCTS COMPANY
Depto. 1.15, 326 Elver St.', Chicago, 111.
r--
sos servicios a su pueblo: y ha iuípri
mido un sello Indeleble y nole en la
historia de las magistrados de este
estado. Mexico y la industria
ta muy poquito en cualquier botica;
aplique unas cuantas gotas sobra el
callo o callosidad. Instantáneamente
deja de doler, y luego en poco tiempo
puede levantar el callo molesto, con
todo y raíz, sin nada da dolor. D
veras! No es broma!
Sobra de razón existe en la concienPOPE BENEDICT tELEBRATING MASS or .
KNIGHTS OF COLUMBUS AT FAMOUS
LOURDES ALTAR. IN VATICAN GARDENS petrolera
cia del pueblo de Nuevo México para
recordar siempre con emoción y grati-
tud el vigor de carácter de este insig-
ne varón quo posee la, fuerza do sus
CDe El Obrero Mexicano")convicciones, y quien ante nadie se
arredra par expresar sus ideas. Un
Jefa que en época tormentosa, cuando En reciente Informe rendido al Pre
el peligro se cierne, pudo ir impávido sidente de los Estado Unidos. Mr.
EL PAPA BENEDICTO XV CELEBRANDO MISA PARA LOS CABALLER03 DE COLON EN EL FAMOSO AL-
TAR DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, EN LOS JARDINES DEL VATICANO EN ROMA. '
' A propósito de la anterior fotografía -- "''' vm.,
hada adelanto conduciendo la nave
Cada paquete de "Diamond Dyes"
contiene direcciones tan simples, qua
cualquiera señora puede teñir con el
dlamoud-dy- e un color nuevo, rico y
que no se borra, ea la ropa vieja des-
colorida, en cortinas, cubiertas, ya
sean de lana, seda, lino, algodón, o
da telaa mixtas.
Compren "Diamond .Dyes" y no
otra clase entonces les garantizamos
resultados perfectos aún cuando nun-
ca antes baya teñido ropa. Sa dro-
guista tiene una tarjeta para qus es-ro-
los colores que necesite.
Un niño puede seguir las direcciones
y conseguir resultada perfectos.
(Franklin K. Lane, Secretario del In
de Estado con sorprendente seguridad terior, llama ai momento actual la
''edad del petróleo." y lo describe enque nos facilita el servicio de la Pren-- ! "Alnbó el trabajo que han hecho los Finalmente les habló muy claro y Mmmm
a pesar de loa grito de la turbamulta
t da los odios absurdos. El pueblo los siguientes términos líricos:El petróleo pono en movimientoentero, especialmente el pueblo nativo
se enorgullece y con razón, al contar
con el nombro del Htm. Octaviano A.
los trenes y los ómnibus: bombea el
sa Asociada, copiamos lo que sobre el Caballeros de Colón por la educación con mucho sentimiento sobre la
publica nuestro apre:ial)lficrlB,iaDa- - fundando 'becas y cátedras1 me propaganda protestante en laia tnlvereiliad Católica: la ayudaidad de los I'a pas. para robar la fe a
"La Revista Católica" de LI(qU0 Un fielmente daban a sus Jóvenes y s los pobres. A losTexas: , (ig y párrocos en todas las obras a los atraen mediante su afición
agua; levanta pesos enormes y subs
Larrozolo, en el catálogo de los gran tituye a millones de caballos; en veta-des genios que en época aciagas pa ta años sa ha convertido en un oro- - TIENE MIEDO DE IR A COMER7due to indispensable . nara los airrlcul- -ra la patria Ban sabido lachar hasta:cesnn3 y parrcxiulales, y sus traba !a lo juegos y la gimnasia, a los sdurante ia guerra, muy alabados broa mediante la ayuda que les pro- -LOS CABALLEROS DE COLONY EL PAPA el sacrificio por los grande principios tores, los industriales, los hombres ded la libertad y de ta justicia, (micos negocios y la sociedad en general. 1.ajen todas parles, pero en ninguna mas porclonan en su necesidad. Hiso un Muerte su estómago de manar qupueda ciimer sus alimento favonios; de lo que en realidad merecieron. In- - llamamiento a los Caballeros para Que i factores que pueden conducir a un flota de guerra y la marina mercanteToda la prensa católica de los Ka- - Idlcólea como esto todo era fruto de lalpllna vlon.ln in Duebln nor 1 camino de la arandeuíde ins FmtaAaa riniH,,. v ,i im-in- .
están construidas o se les está adap-
tando par consumir petróleo, va tn- -
muim Lii.uiu u reiiruuucmo tos ow- - jo, ae ia vma crtstüiiia. de su rellKlón :de los enemlaos de la f, la contra- - y ' civuwacion.cursos de Su Santidad y del Caballero ida aiiui-ll- religión que Ios-de- dlrl- - rrestasen con otra prnpssands buena. N"ül'NHO: dweamos desde ahoSupremo de la Orden, con motivo ele gir en la solución de los tremendos len los miemos campos dotde los ne-'-r q eiUmdan bien todos k hue-la visita de la Comisión de Caballeros problemas que en América tomo en mitras están haciendo I nial - i !no republicanos, que prttnordialmen-d-Colón si Santo Padre, y el carifio-;l:i- s dcinf.s naciones, eslán ya plantea-- j "ls Caballeras promotieroo stn-i,- a E0otros somos republicano y Co
dlreotamento como combuntlble, ya di-
rectamente en on motores Diesel. Ia I
sin miedo do
Indigestión
FlatuiencU
Csses
Acidex
Palpitsdón
Unas cuanta pati!!as d P?'
Dtiiix'lwln conijen la aridez, rru.rt- -
petróleo no hay aviones al tanqurs.No tiene rival en I aire, en la tierrasisimo recioinili-n- que se Ir--s hizo dos y ue sólo eslieran la suhn lón 1us- - rtr ! rrn.n,iMA a n.r. e...1 impr owenaerenro iub inmi- - agua; cuando el aparece, susen el Vaticano. Kl Padre Santo en su la mié rcr. wte MiI.m l,. ,t,.r.., hn m. k iilo fundamentales de nuestro partí- - en el
alocución dim míe era i r,i. .ii.m.-- . u.. ' 7 . ido naentado y snft lados por.los lf ( rinden. Desda la poca de Para Los
Callos
ss ha visto un mao como
del cual obtienen ms-- i
suido muí 1 ditttCin y dando ! ins
.lanltueo Silvia si estómairo. l a o.
graad por las ootleas.
, v ... ,.,.,.,. . .,,.
.j,, tlIO i' nscor shsV" pra planes, ni mueno , .,- -z d,vx drnqr.a n'l-idi:b,,,- ,upuiarii!,"i d a fes Ktz0T,t XzI!--
. i, , ros de Colón, no hsbersa unido en mpronderán la rsmpsita emtr I.:,-.,- , - A.,amn, ,., ta,.r atlt dlcamento. tinturas, grandes expío-- j
ntngdn partid.dio de nuestra humiide nerf.i a a i politico, conwrvsndo Protetntes de Rom; pero todos ,,tr principio bmoem tma rpta-- i ,"' áonda rienet A donde
.Tendencia para obrar PBn.'J"ainia8ntos.itMdoM,:" mostraran i(l),. y pñrl lograrlo, acararemos!'. bu.a,''"li9 . Pff bon.br.. . . í .. i.i::vr..aJsrar n pta,n" : a vw i .ti. Sum Sutu'riUin.uo, i ue vicario it Ciisio vn:"' o'e qui-r- que ium iiecsa- - gatwna quo suBere todo lo dml C. 1. 1 " . . " antonaet. entre Irs oaetoe;la tierra." "Coto-ti- " Ux rl-l.l-? 9 te i.i rio. de 1 Orditn.' iraduion. alntremo m afleo 4ermn4 áe umire, !" S3 hww fntwe ICttlVk, Krtfr I OaAr-1- t.4Meh ffMht JF.l Tfrtínn nrw-,..- r jl i r fanülros' Mra ouU-b- el aorveair Z Y".. i. ..Z7 rJ" fr qu umai ! oj:
.,.,.! .,.,,.,. ;.,.:."" -- " euo , m rwn t i .mko m&& m .J Tefe 1 yA par t ir --K&á,ftM p.bllidJr do lier a la M empan ra rique m j-- cu,uesürroiio Industrial de Mexico nbkt.in- -. r i, '" " 4 u, t hhiHíibro d Inrsuto (rsutlsdorrs qu.frtJío Kep. Muano. s!uo q-- i a- '' -- R d(.rtri mvh, d)a sugrstlour P"f ilua, :iU al cactquisma ws que fur eodiria. o sf.- - itud, cn q. , ym Qnfao n bir.rtl.rM qu ruBl s dl KM corrtjpto t ka arttiob i'-- -
.. todt. m trrulsa rr ronirer iir ia del Mrtlda. deMitr'Uitil lts e ,K l"rr- - r"'t!:tií bd -- H OJf-r- o leiitBO" ,, .,. pi r la toMmi da la lw.t.f! iu k i á.t r.,.. ' rr
"Con nr. sol purer ,.. j i. i, ,(tr ya ea la totuirncu de umn quo u . . . i 1 , . '
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V, l aéí firna4 tenq aba
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NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Olfico at- Santa Fe, New Mexico,
OoL 4, 1920.
Notice is horeby given that Jose S-
Sanchez, guardian of Herculano San
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Ü. S. Laifd Oíí'tco at Santa Fe, N. M.,
October 5, 1920.
NOTICE is hereby given that Do-
minga Casados, widow of Jose Darin
N! nn centavo I costera '
a tJrl, biíio nutra.8 con-
diciones Jácilos. No hay ;
oatoa extra por estilosde lujo, hoblHas para faja
Todo e QrÁtis. Ants de T
que compre un vestido o
pantalones, antes da to- - t
mar otra, orden, obtenga
nuestras muestras gríuia
y mifisira nuova oferta. V
Tenemos una nueva
oferta que la abrirá ' j
tos ojos. k
chez, devisee of Maria da la Luz Quln-
NOTICE FOR PUBLICATION. .
Department of the Interior.
'U. S. Land Oííioe at Santa Fe, N. .Al,
September 13, 1920,
' NOTICE is hereby given that Carlo-
ta' Segura, widow of Julian Segura,
of Seuurita, N. M., who made
Small Holding Claim. No. 5390, fía-ria- l
No. 03eK!8, for Tract I in Sac. 2,
T. 20 N.t and n Sec. 35, T. 21 N.,
and Tract 2, See. 2, T. 20 N., aud in
Sws, 35 ond 3ii, T. "21 N R.
N. M. P. M., has filed notica oí in-
tention to make final proof, to estab-
lish claim to the land above described,
before register and receiver, U. B.
Land Ofuce, at Santa Fe, NL M., on the
21st day of October, 11)20.
Claimant mimes as witnesses: Jose
Jesus de Herrera, .lose Abundo a,
Domingo Crispin, Juan Andres
Parras, all of Cuba, N. M.
FRANCISCO DJUIiGADO,
laui, ubcwmwo, oi nerra uuu-- a,
.)who made mm ibAáing Clato 6C0,
n; " A,u 8'J)?li,;miiua Serial No. it,;xi97, for Tract 1, Section"stead Entry No. WJ309, for Towllgll,p 21 Kottx Range x Wost,Section i 24 Township 27 N Range J M p M. hag je(1 ot,ce of m.Js N. M. P. Mernl-.an- , has filed notice, estab.t(iUin t) niako fina, pr(oi toof intention to make three year Proof. ,1(ih r,.)n tq th0 ,arj(i fb()ve de3crbej,to eslab.iab. claim to the land aboye 1)üfore ViMei Slates Commissioner,described, before Clerk of the Probate iBt Cuba Su,movaI County,' N. M on
Los alientes de otraa f líj
miBino. hedimos a todo ká-
que contesten este avto;
cada nuichaciio que enviste de largo,
CiiJa hombre, y de todas partes. No
importa donde viva; o qué hace, escrí-banos pna carta o postad pidiendo esta
maravillosa nueva oferta yrntis. No
le auesta nada. Escriba., hoy. Diríjase a
KNICKER30CKEB TAíjLORING
COMPANY
Dept. gal Chicago, III.
uourt, at Jiorra Aiiiamia, kio ArruatnB lt:ln asiy ot 5Iay Sv0,Co., New Mexico, on the Itith day of Claimant names as witnes?o; Wo--November; l'JZi). , i
Claimant names as witnesses:
Luis Sanchez, Policarpio Lopez,
Valdez, all of Tierra Amarilla,
Now Mexico; and Epimonlo Quintana,
nifin v. MtO?. Francisco Atenclo,
Santlaao Romero, Evaristo Apodaca,
all of Cuba, N. M. .
FRANCISCO DEUjOADO,
Itoiiis:er.
1st pub. Oct. 7. last pnb. Nov. 4
Register.
13. or Parl view, New Mexico. '1st pub. Sept. 16. Last pub, Oct, i'KANClüCU UMMAUK),
Register.
1st Pub." Oct 7; Last Pub. Nov. 4. EN FAVOR DE MECHEMNOTICE FOR PUBLICATION.Department of the Interior.
U. 8. Iind Office at' Santa Fe, N. M.,
Octoba 4, 1920.
NOTICM Is hereby given that
Charlie S. Jonos, of Stanley, N. ?.!.,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. ljand
Office at Stanley, N. M., Oct. 1,
P. O. Ttiley.'N. M., S pt. 2R, 1920.
El Nuevo Mexicano, banta fft.
Queridos señores:
pues yo esjiero que me den un es1920. ' 1916, made pació en su acreditado semanario y esNotice Is hereby given that wtl0 oa UMmber 18th.Alfred
,,..,. Homesteiid entry, No.ii. Section 27, Township 13 S848, for E'i.jento, pues yo fui como uno de los 77 TV. Eavenson, of Stanley, N; delegados a la convención, republicaJNortn, tangeon June 10, ls)19, made Add.i li East, N. M. P. M., has filed notice
NOTICE OF CONTEST.
JJEPAUTM 1ÍNT OF TUB INTERIOR,
' United States Land Office.
U. S. Land Office,
Santa Fe, ML M.
To John Dobbs, of Barton, N. M...
contesten:
You are hereby notified that J. A.
Shelter, who gives Barton, N. M-- , as
his post-of- f ioe address, did on August;
13, 1920, file In this office hia duly
corroborated application to contest
and secure the cancellation ot your
Homestead Entry, Serial No. 027494,
for Lots 3 and 4, and ESW, Sec-
tion 7, Township 10 N., Range 7 E.,
N. M. P. Meridian, and as grounds for
his contest he alleges that you have
abandoned said land and have not re-
sided on it since about April 1, 191S,
and have' made no Improvements of
...... .....
stead Entry, No. 029436, for SWÍ4,
Sec. 14, and NW, Section 11, Town-shi-
12 N., Ranga 8 E-.-, N. M. P. Mer I,e piüitntt, tenr Mte vslupbi "RiilXJJ-OITt'KOO- " que CUCKOO CLOCKidian," has filed notice of intention to Inmediat ment, pue tenemus soiamr-nt- 2.000 ClJCKUoa WITH BAROMETER
qua se mnnrñn, enterarrieííte gratis, 'a cualquiera que
manda un orden por el reloj de prq rellenq auloa de 30Ó' def. :u esta
JvuueA aiiies bítbla t. nido la oportunidad de ver eete reloj
make Three year Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore United States Commissioner, at
Stanley, Santa Fe Co., N. M., on Nov.
'10, 1920.
Claimant names as witnesses:
M. L. Robinson, Ceo. Holland, G. V.
of intention to make three years
proof, to establish claim tq the land
above described, before United
States Commissioner, at Stanley,
Santa Fe County, N M., on November
16, 1920. ' ' .
'
Claimant names as witnesses: J. M.
Dixop, Rincona, N. M.; P. L. Huddles-ton- ,
of Rinoona.-N- . M.; S. 3. Wren,
of Stanley, N. M.; B. T. Moore, of
Stanley, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
'Register:
1st pub. Oct. 7. last pub. Nov. 4
NOTICE FOR PUBLICATION.,
..con barómetro, que (Jaremos asiMOiuíamente gratis con ca-- ida reloj comprado. llBoemog e,ua olería por raíoo que do í I
pieamoa que conniva nuestro JbteioJ hei bo en América. f 1í.ste Reloj m d oro relleno, tuse tona grabaan muy l , 1
bonitaa, doble y esii muy lijen a&ibaüo y parece un re--Minnick, John Robinson, all of iStan- -
na tenida el día "7 de Septiembre y
fui de loa que soporté al Hon. O. A.
Larrazolt hasta la ítlma, pero una
ves que fu0 la voluntad, do esa con-
vención de quo el Hon. Merritt O.
Mechera, fuera el candidato para go-
bernador por el partido republicano,
estoy yo listo hacer cuanto esté en
mí poder por el triunfo del Sr,
pues diré como dijo el Sr.
en un discurso en la ciudad de
Socorro, iN. M. en la convención que
fué tenida el día 19 de Octubre dos
aios pasados, el dijo; asi ustedes ca-
balleros que aspiran a destinos, espe-
ro que el que sea derrotado en esta
convención le estreche la mano al
triunfante y siga adelante por 1 triun
fo del partid, ipues asi espero yo
que el é. iLarrazoio haga esta vez, y
si e hace así yo estoy seguro que no
muy lejos el Hon. O. A. Larrazolo
tendrá uno de los más altos destinos
del estado de Nuevo México,.
Sin más, quedo a sus ordenes
A. M. SANCHEZ.,
You are, therefore, further notified M. FRANCISCO DELGADO,that the said allegations will be taken
loj d cien peo-- ,. Nuestro reloj ueite un movimiento con r
JoM.ar y t ti MKJOU i.j.LOJ q le se de rumpiur tor el . i
dinero, y psta garantiiwlo por SO uAos. "
tío catnjnoa nuda mus alabando nuestra mercancía., sino J
i diciendo Ja verdad, como puede ver por nuestra oferta de iI ltrveo. eriU, ejrún la cual le mandamos este reloj a f--1 prueba por oles alan y I at fin de ene tieuipo no lo baya )i como decimos, "le devolveremos u dinero, tjue no -
as confessed, and yáur said entry will) t p b o t . t p b ov i f;. h V'' C'be cancelled without further right to i . ' I' r if
NOTICE FOR PUBLICATION.be heard, either batore this office oro
appeal, if you fail to iUo In this office
within twenty days after tha FOURTHj u jueto? Se pueae exigir mejor grarsuuar'Ente reloj vale 120.00, pero fio lo daremos durante eslei! r
.S U mes por 5ÍS.06. Como esta venta especial de introduccirin
es buena por este mee soiamerde, lo awnsejñmo que in
Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
October 4, 1920.
NOTICE is hereby given that Thom-
as Narvaez, of cerrillos, N. M., who,
on March 25, 1916, made Homestead
entry, No. 026215, for Lots 3 and 4,
and SViNWH, Section 3, Township 15
Department of the Interior, U. S. Land
Ottica at Santa Fe, New Mexico,
Sept. 80, 1920.
' Notice is hereby given that Emilia
Garcia de Martinez, deserted wife of
Gerónimo Martinez, of Santa Fe, New
mediatamente uñarme por ei. nunca le pesara. Alternes, ... ,
obtendrá e.ste vaiíoso reloj con Barómetro absolutamente .
arAri. v reeuerde que e bouuo adorno p;ira l:i t i (, íEia mnravillo! Invenrifte no eoliimente ensena la Hora dJ dia como io otros re
lojes. Bino que enseba des dis ante, al vfi a llover o a hacer buen tiempo. Tododebían de aprovecharse Se asta (uide oterl!Mexico; who, on June 18, 1913, made North, Range 8 East, N. M. p: M pasHomestead Entry, No. 019241, V 1UBU UOUIB UI IIIWIIIIIUU W " w
publication of this notice, as shown
below, your answer, under oath, spe-- '
cfically responding to rthese allega
tions of contest, togefcer with due
proof that you havo served a copy of
your answer on. the said contestant
either in person or by registered mall.
You should state in your answer the
name" of the post office to which you
desire future notices to be sent you.
' FRANCISCO DELUADO,
'.' ', :, ' ..' Register.
Pate of first publication,' Sept. 23rd.
I'nte of second publication, Sept. 30th.
Pate of third publication, Oct. 7th.
Date of fourth publication, Oct. 14th.
Beginning at cor. No. 1, identical with year proof, to establish claim to the EL PBWEflO QUS YmOA BEfyí SrüRVJDQ V ,
No nos mande dinero nada, mu corte este aviso y mándelo por correo, con SS centavos en Mtsmplllm postales para pa-
gar los gastos de fleto, iúl balance lo pagara cuando le entreguen el Reioj con el otro Reloj ña pared y barómetro.
cor. H-- 4 of the list survey, a maipais land above described, Derore ttegmer
and Receiver of U. S. Land Office, at VESTIDO GRATISstone marked S44 on sis face;
whence the cor. to Sees. 2, 3, 34 and 35, Santa Fe, N. M., on November 16, 0;9 W. Chicago Ave.
Pepartaruento 604 CHICAGO, ILL.UNION SALES COMPANY,Ts. 29 and 30 N., R. 7 E.,' bears 20.
HECHO A LA MEDIDAdegrees 04 minutes 14 seconds E., Claimant names as witnesses: Luis
Useto, enséñelo a bus
dígales quién lo
liiio. Ultimo modelo, he-
cho al eBtllo, queda
ísc"J el
Ni un oí centavo
Baca, of Santa Fe (La Cienegal, n.
M.; Nicolas Pino, of Santa Fe (La
N. M.; Melquíades Mora, of
Sania Fe (Las Ciénega), N. M.; Jose
Gonzales y Carrillo, of Santa Fe ('La
Ciénega), N. M.
t FRANCISCO DELGADO,
V.. ,r ' Register.
1st pub, Oct. 1. íast pub. Nov.--
NOTICE FOR PUBLICATION.
lo cvtfita bato nuestra nue
,,.
.inrtn Hl.aml amr unas
uítntart horns de trabajo,
i 1 inindí 8 ífiuiannlae n di-- "
: ro en su tiempo extra,t w300 a fi0 al mes. Intro
' f dueiéndolo a bu amigo.V 1 No iw necesita experiencia
TOOP SE DA .
fc ' GRATI8
V 3 Noimporta donde viva o
94.96 cha. diet. Thence S. 67 degrees
09 minutes B. 26.05 chs. to cor. No. 2.
Thence iS. 25. degrees 65 minutes, EL
14.27 chs. to cor. No. 3. ' Thence N.
89 degrees 30 minutes W. B.OO chs. to
cor. No. 4. Thence S. 27 degrees 36
minutes E. 35.01 chs. to cor. No. 6.
Thenca S. 81 degrees 47 minutes W.
37.00 chs. to cor. No. 6. Thence N.
4 degrees 42 minutes W. 69.40 hs. to
cor. No. 1, the place of beginning. In
sections 10 and 11, T. 29 K, R. 7
East, U. M. P. Meridian- - 14S.28
acres. Has filed notice ot intention
to make three year proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Register and Receiver, V. 8. 'Land
Office, at Santa Fe, N. M., on Nov. 9,
1920. '. f .
Claimant names as witnesses: ,
Teodoro Sisneros, Rumaldo Chaves,
R. Maupin, ljiciano Espinosa', Fran-
cisco Duran, all of Tusas, N. M.
' Fli,NClSCO DELGADO,
; i. Register.
1st Ib. Oct. 7; Last Pub. Nov. 4.
que hajíal o cual e u
edíid, por o--
Krtltls luefío. i.L'au
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,:
United States Land Office.
- Santa Fe, New Mexico,
September 11, 1920.
Notico Is hereby given that the
State ot New Mexico under the provi-
sions of the Acts Of Congress of June'
21, 1898, and June 20, 1910, and acta
supplementary thereto, has made ap--
plication for the following described
unappropriated public lands, as in-
demnity school lands: '
List No. 667. Serial No. 040536,
Lots 1 and 2, E'iNW, NEA, pec.
6, XH Sec. $, T. 18 N.. R. 8 E.
"
The purpose of this notice is to al-
low all persons claiming the land ad-
versely, or desiring to show it to be
mineral in character, an opportunity
to file objections to such locations or
selections with the Register and Re-
ceiver of the United States mod Of-
fice at Santa, Fe, New Mexico, and to
establish their interest therein, or the
mineral character thereof. .
FKANC130 DBIX3ADO,
Register li. S. Land Office.
1st pub. sept 23. last pub. Oct 21
! fert
ttqfíHt efI i ,MauU I
1 i , cita,
' f tni, etc.S 1odO
nombre y irec
reciiü hhro On nnn--
Department of the Interior.
ü. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
October 1, 192').
fNOTIOK is hereby given that Thom-
as J. Welch, of Moriarty, who, on June
IS, m7, made Homestead entry, No.
032913, for SK, Section 31, Town-
ship M North, Range 9 Bast, N. M.
P. M., has filed notira ot intention to
make three year pfoof, to estaWi-s-
claim to the land above described, be-fn-r
t'nited States Commissioner, at
Stanley. Santa F County, N, M., on
K'rtvember 10. 120.
Todo 'ÍATií!.
. MU mtáttttíarj "i' iriíiíio (( ai i. Al (' ctao stirdiueci
KNICKERBOCKER TAILORING CO. I Y
Dept. SÜ2. Chicago, ill.
Claimant names as wlinenses: Ros- - EL INVENTOR EDISON
I
I
X
9k
O
O
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coe Martin, of Moriarty, N. M. ; AremeNOTICE FOR PUBLICATION. Cilmnr. of ÍHto. N. M Ainpn tsyiv"- -
i
Department of the Interior, V. S. Land'ter, of Moriarty N. Koiia arwn,
" N" M" S8it 2S f MOriaFRAVako DBLOAOO.
Notice is hereby given that James . "
'
.....S
M. Curry, of Señorito, N. M.. who, on list P"i 7 nor 4
Otinndu por primor re Ueftó el
Tb(inn Alva Oliaon a Nuov
Yol', en 1S69, se menu traba tan po-
bre que no t n!a ni con qué du- -
narse. l'tl fontlero le una tan
de to, y eso constituyó su primar d
ayuno tu la tK'puiosa ciudad.
Trii d';iíS d pih'-s- , mientra o h i- -
NOTICE FOR PUBLICATION,
NOTICE FOR PUBLICATION.
"'.,,,,,
bomckicad enuje. Nos. 0'3' atid llal.a Kii-o- n Irl- -t y r.iliui)! va I.."I"' --" "i-- "' . . . , iniO'Cil tur NUXWUKKU NK44 : !
NUEVO MEXICO
La tierra de la historia, romance, luz del sol y
recreo, es en realidad la tierra de los sueños que
resultan ciertos.
La población de Nuevo México so ha aumenta
' do al doble durante los últimos diez anos. La gen
te ha venido aquia ver, descanzpr-- y quedarse.
Tal crecimiento solo puede haber sido posible
por algún mérito. Vale la pena de vivir aqui. La
Los modos de vivir han sido trasladados del an-
tiguo hogar, y la demanda por mercancías es in-
sistente cada vez mas. '
Las manufacturas no existen en lluevo Mexi-
co, y los artículos de todas clases deben sor traí-
dos. Los mercados para mercancías no hay que
crearlos; ya están aqui,.
Los periódicos diarios de Nuevo léxico están
' particularmente libres de competencia-atiene- n
todo el campo para silos mismos y los cubren
esplend idamente.
Ofrecen local cooperación para les ar.ur.eir.n- -
tes nacionales para entrar a este territorio con
- sus mercancías. Ponsan $:;$ articules a la vi;ia
NoiK i l.i r"by given ttiai i.reíror10 k.InkCsíC.M-'- I Department o the Interior. I,,,,,.;,, Ua , t;old & t Uf'l í X
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,4""! Importantes
los Oficiales de Elcccion.-Leanla- s! Cuando se trata de la SALUD, se trata de la Felicidadta ai w c i&hmwS i" "re y a ' ''i "::' : 7 ' del Hoúar ". ',- -
1. PICRSONAS INTITULADAS A
VOTA R: Cada ciudadano de los Es-- INSTRUCCIONES A LÓS OFICIA-
LES DE ELECCION,riA i, ..,..,. tiAnaa a iMufa tadoi Unidos, sea muier o nomore, ua- -j hniin ocron-- '.i ufrth pauA rinlsada la eoad de 21 años, con onvluhjoo
CUENTO DZ LA
SEMANA
UA PRIMERA LAGRIMA.
rodillas t con la roua en desorden, de idiotas, personas demontes, perso- - 1. OüBRiPOS DB 1U3Ü4STHQ:
Los cuernos da reg;;troen cada prenas aniones no han sido restaurados
cinto después de haber sido nombra
dos por los comisionados Be condado
sueltos los cabellos, se puso a quejar-
se, apuntando con la mano a mi asis-
tente.
(General, exclamó. Juffguenos,
sálvenos V. H ese soldado
nos robó.
Jegor estaba en el (juicio de la puer
so reunirán cuando menos 30 mas an
a sus derechos políticos e Indios que
no patran Impuestos, quienes han vi-
vido en Nuovo México 12 meses, en
el condado 90 días, y en el precinto en
el cual ofrece volar 30 días antes de
la elección, e un yetante calificado.
2. TtEGiTSTRiO: Ninguna persona
tes de la elección, ea sesión d rw,n-d- o
menos tres días y proseguirán a
.. (De' "lissjrano América")
Encantadora en sua diez y siete
afiOB, la gentil Mercedes era compara-
ble a ua rosal eu flor. Alta,, esbelta,
elegante, flexible, fie .grandes ojos
de luMoa fresco y rojos, la ni-
na era el tesoro de 1 aldea.
De mañana, con loa primeros ra
Si su sangre no es pura y sana, UA
K0 PUEDE TENER SALUD Y NO PUEDE SER FELIZ
EL REUMATISMd, estreñimiento, úlceras, fístulas,
llagas, reblandecimiento de los músculos, falta de
sueno, flojera y falta de aptitud para el trabajo, can-
sancio, nerviosidad; etc. etc, indican mala salud,
SANGRE PODRE Y ENFERMA. CUIDESE I
EL TRATAMIENTO- ZENDEJAS
es eJ DEPURATIVO de confianza por sus resultados.
No se deje U. sorprender con Medicinas desconocidas
De venta en Droguería y Boticas a $3.50 botella
ta, erecho como una I, sacando ei
pecho, juntos los pies, gorra en mano, tlena derecho a votar si no está regis
hacer tres listas da todos los votáutes
calificados del precinto. Después de
la primera sesión el cuerpo tendrá
sesiones todos lós sábados hasta diei
días antes de la elección y el declino
dia precediendo la elección. Ieiuóg
de esta última sesión no se añadirán
y . , , . ni siquiera enlato. trada ooiiio la ley requiere o si no haTJa habla trastornado la vista de to ce una atestación do su derecho al
yos del sol, Mercedes bajaba al jardín
y, arrullada por los trinos de as ave- -
dos esos generales detenidos delante, Ue dg votar (véase ,0 Bi5uede él enmodio. de la tocante a juramentar el voto.) Es su--iiia so entretenía en cuidar sus ya netrlficado Dof la proximidad de la mámente requerido que cotia votante
sea registrado, porque el juramentarplantas, siendo sus predilectas tinas desgracia que se venfa encima? 1dallas que le robaban el color de sus cierto es qué mi Jegor estaba rígido,
pestañeando, pálido como un sudario.
más nombres a las lisias Toda las
sesiones serán de las nueve de 1 ma-ñau- a
nauta las doce y de las dos has-
ta las seis Después de hacerse láa
listas dos copias serán entregadas al
secretario del condado y la otra lista
que queda será presentada a log Jue- -
de los votantes en las ureas no es sa-
tisfactorio y en muchos caso condu-
ce a desafío y hay riesgo de perder el
derecho de votar. Cada votante debe
visitar el Cuerpo de Registro que está
El general en Jefe dirigió una mi-
rada distraída y sombría y gruñó
Qui dices a eso? Ante Después
Jegor continuaba siempre inmóvil y ceB de elección del precinto en ei nía P. Zcndejas, 23ÍS-;Sprih- g St. Log Angeles Cel.rígido, enseñando los diantes como unbobo. Quien )e hubiera visto de perfil
hubies dicho: "ese hombre so esta
que su nombre esté en la lista de los o ei uia tunes 'deben tener esmero devotantes de su precinto. Las mujeres cuerpostodas mujeres votantes deldeben flespecialmente aseflurarsa queriendo. , . la lista, precinto sean roK.siratu . xcus nombres aean puesto enEntonces el general Tin jete pronun
labios y unos rosales de florea plan-
eas como la nieve de su teí.
A veces, y a manera de descanso,
dedicaba algún tiempo a llanfar a los
pájaros da su jardín, a los que se com-
placía en dar migajas que ellos pica-
ban hasta en sus propias manos.
Mi, torpe pluma no puedo describir
los encantos de aquel cuadro de bon-
dad y de sencillez, coronado por los
tibios rayos de un sol que parecía
sonreír ante tanta belleza.
Y allí al lado de sus virtuosos pa-
dres, propietarios de la villa; allí, en-
tre sus pájaros, sus planta y sus ino-
centes lecturas, Mercedes era feliz.
A su lado, hablaban de castos amo-
res las avecillas del cielo, y hasta las
flores, al recibir en sus pítalos sua- -
por la razón que muchas de ellas no i i"" 1 .7.. . . i !i,,.nc.vnn nia híW' ftítJfttíWMrtn liftció bruscamente: Que lo ahorquen.... serán notadas, siendo uue nasta anora !U' - h -- - ! i
clasificaciones legales. ILos cuerposPicó espuelas a su caballo y. prosiguió
bu camino, primero al paso, después no han
sido votantes. Los votantes
hallarán los cuerpos de registro en se también deben suplir a cualquier vo--
-
pías certificadas del resultado cuan-
do pereonas interesada lo demanden.
Estas son generalmente requeridas
por el presidente del estad y el del
condado de cada partido. Los traba
tante que espera ausenüirse el día desión en sus precintos por tres días,al trote largo. Todo el Estado Mayorse lanzó en poz de él. Sólo un ayudan Aviso Importa níadurante laa horas de las 9 a las l, y elección con un certificado de regis-tro. Los deberes de los cuerpo data de campo, volviéndose un momento Jadores de cada precinto en ifts ornas6obre la silla, dirigió una mirada a recistración se contienen en parrarosde las 12 a las 4, cuando menos :ildías antes do la elección, y también
hallarán el cuerpo en sesión durante números 1!X3 a 1975, Leyes CompilaJegor. -
- los suplirán a los jueces los certifica-
dos Impresos en Manco para este uso.Imposible desobedecer. Apoderán las mismas horas cada sábado, hasta 5. RWOQRÍUDA. DiHJ. UlUSUITTA- -dose de Jegor para llevarlo al suplicio
das de Nuevo México de 1ÍM.5.
2. LLAMADA )E HIjEXJCIONÍ
Los comisionados de condado dohen
ves gotas de roclo, parecían rendirse El precio de suscripción de El Nuevo10 días antes de la elección, y en elal araor.-lju- e pasaba inquieto, henchí-- 1 Be puso pálido, y exclamó dos veces décimo día precedente a la elección.
llamar elección por proclama pttbiica i , Mexicano sera cambiado en Nov. 1.En cualquiera, de estas sesione un
D03:-rlo- s comisionados se Juntarán
dentro da seis días después de la
y, seguirán a recorrer los re-
sultados y declararán los resultados
de la elección en el condado. Ellos
do de ilusiones y esperanzas, . con eatuerio: mis paares.... mi
Mercedes no entenula, de estas Padrecitos míos. . . luégo murmu votante puede aparecer y hacer que
ró:
10 días antes de la elección. La noti-
cia debe ser publicada en dos de loe
periódicos principales del condado, SI
hay periódicos diarios en el condado,
su nombre sea puesto en la lista, gl
el cuerno rehuza registrar su nombre,Juro ante Dios que yo no he sido. certificarán al Cuerpo do Examinado
puede hacer una atestación enseñando res de Estado el voto del condado oa
cosas. i
JQl'la sólo sabia que sus flores eran
hermosas, que sus pájaros eran dóci-
les y armoniosos y que el cielo se
mostraba pródigo en dones para ella
y sus venenados padres.
sus calificaciones y el cuerpo aeDe
Lloraba amargamente ni despedirse
de mi. Yo estaba desesperado.
Jegor, Jegor, cómo no has dicho
nada al general? .
los candidatos que corren en m de
entonces añadir su nombre a la lista. un condado. Si acaso el cuerpo des
Desdé el día I dé Noviembre, 1920, el precio de suscripción
de El Nuevo Mexicano se aumentará, y aconsejamos a nuestrosí lectores avisen a sus amigos que sé suscriban con tiempo, pues
? después dé esa fecha tendrán que pagar más por el periódico,j El aumento en el precio de suscripción se hace indispensablej a causa del aumento enorme en el precio del papel para impri- -
cubre algrtn libro de urnas que no esSI algún votante espera estar ausente
de su precinto eti el día de la elección,Juro por Dios que yo no he sido1Ella nada sabia de las tiestas va-
la publicación se insertara seis veces
antes' de la elección. SI la publica-
ción se publica en periódicos semana-
rios, ee debe ln. ertar en dos ediciones
antea de la elección. La proclama
debe tener los nombres y dirección
de correo de los candidatos y los des-
tinos Bor los cuales están corriendo
dal inundo, ni de las intrigas repetía sollozando el pobrecillo. debe aparecer delante el cuorpo de
té iirmado se llamarán los oficiales
del precinto para que comparescan y
lo firmen. El cuerpo de examinadores
certificará el resultado de los libros-d-
urna y no tiene poder para hacer
que las almas mezquinas ejen en sus La misma patrona estaba trémula
horas de ocio, acicatadas por la en vi-- : de terror; no esperaba una orden tan
dia y el orgullo. cruol. - Echóse también 8 llorar, a ru- -
Ella no sabía de amores dellctuo-'gir- , comenzó a suplicar a cada uno de
sos, ni de jóvenes calaveras, ni de nosotros el perdón del desdichado, a
registro y conseguir un certificado el
cual enseñe que está debidamente re-
gistrado. .
. EL MODO D13 VOTAR CUAN-
DO UNO NO MSTA REGISTRADO:
í mir. de los altos salarios que hay que pagar a los empleados, ysegún los certificados listados' con el
secretario del condado. ,
3. BIJ5COION1 DH JUECES Y SEmaridos engañados. asegurar que hablan aparecido sus Si ran votante no está registrado peroTenia, sí, dos amores profiindamen-'gallina- que io a explicarlo toao, CRETARIOS: Al menos diez días anNaturalmente de nada sirvió todo tes de la elección lo comisionados de
cosa mas, y al tiempo de recorrer los
votos el secretario del condado en
presencia del cuerpo y de los- presi-
dentes de los partidos políticos, abri-
rá las cajas de boletas y sacara lo9
paquetes de boletas se dejarán s
de boletas se dejaráan sella-
dos y se mandarán al juea de la Cor-
te de Distrito, quien guardará los
aquello. Asuntos de guerra, caballe
el aumento en precio de casi todoá los artículos necesarios para
la producción de un periódico como el nuestro.
El costo de! papel solamente, es ahora más de cuatro veces
mayor que lo que era en 1 9 1 4, y más de tres veces del precio
en 1918. Y los précios siguen subiendo. La nómina de pagos
a los emoleados es 60 nor ciento más de lo míe era n 1918. v
ro.... la disciplina....i La patrona
sollozaba a más y mejor.
te arraigados en su corazón, puro3
como el agua ue la fuente de su jar-
dín, grandes como el cielo, Infinitos
como Dios.
Uno de esos amores, lo constituía
la virgencita del alosarlo, al pie de
cuya imagen, cuidadosamente guarda-
da en su alcoba, no faltaban nunca las
está debidamente calificado para vo-
tar, deoe presentar a los jueces de la
elección en las urnas, una atestación
de sus calificaciones, hechas por dos
votantes calificados del mismo precin-
to. Bata forma de atestación en blftn-co- ,
puede conseguirse de cualduief
presidente de distrito, o trabajador en.
Jegor, a quien había confesado ya
condado, después de avisarles a los
presidentes de los partidos políticos,
nombrarán tres! Jueces "de elección
para cada precinto de las listas de
las personas eligiólos sometidas por
presidentes, Oo más de dos de los cua-
les pertentt-erá- al mismo partido
el sacerdote, volvióse hacia mi:
Ya la he perdonado. ...
MI amigo repitió estas últimas pala
r t i i II mi á ees ei aooie ae io que era en ivi-t-u-mismo. lias boletas de los "votan-tes ausentes" se recorrerán y el resul
tado se modificara por consiguiente.bras de su asistente y murmuró:frescas flores del tiempo. El otro las urnas. (político. Uno da esto Jueces nombra-
do de esta manera será, designado
Otros muchos artículos han aumentado al doble del precio
de los dos últimos anos.
El Nuevo Mexicano por su parte, procura dar a sus lectores
amor lo llenaban por entero sus pa-
dres, para quienes eran todos sus be 4. VOTANTES AUSENTES: por los comisionados de condado paraCualquier votante que esté ausente ine
Mi buen amigo Jegor, palomita
mía, hombre justo. . . .
Y una tras otra rodaron las lágri-
mas por sus curtidas mejillas....
7 IVAN TlMiGULlNEF.
la wmm immmkrecüiir la urna electoral, libros de urvitablemente de su, hogar o a más do el mejor servició que es posible. En política, defiende el inte- -na, etcétera. Este juez, asi designado15 millas de allí puwde votar como
nombrará dos secretarlos de elecciónvotante ausente. Debe tener un tes
para su precinto, de las listas someti
sos
Das aguas cristalinas de la fuente",
al reflejar los encantos de la niña, le
habían dicho que era bella, más que
bella, encantadora. Sin embargo, Mer-
cedes parecí no haber reparado en
Bu propia hermosura.
Y los días pasaban as!,f tranquilos
y felices, para aquella aliña de cuya
timonio del cuerpo de registro de bu
nred'tto el cual enseña qua es votante
res del pueblo, y procuramos dar las últimas noticias con toda
j imparcialidad. En la próxima campana que se acerca, daremostodas las noticias fielmente, como lo hacemos siempre. Ade- -da por los presidentes del condado.4. MODO DK CONDUCIR LASCorrespondencia TLEOCÍONK3: 1m oficiales debencalificado y debidamente registrado.Debe además hacer una atestación que
está ausente inevitablemente de su
precinto. El votante debe presentar
ver que nadie que no sea calificado
se permita votar. 61 alguna persona 20 Centavo lo llevarán a m VatmMorlarty, X. JC, Sept 2S, 1S20. tos cortos selectos, y nuestra sección de correspondencia iesti- - ,í nada, al público se publica sin preocupación alguna. Nuestrossu certificado y atestación cuando se se ofrece a votar y no tiene registro,se debe Investigar con cuidado y no Aquí pstá su oportunidad dé comprar unTrUti t cual eatura orKultoso (Jnrloj ,j,iira stutrdar el tipnipo. Wotiene Que darle cuerd.1 CAda día ; anda
castidad podían-respond- las mis-
mas flores. ...
Una mañana de septiembre, una de
esas mañanas espléndidas, preñadas
de belleza y de amor, en que las ma-
riposas del ensuaño desiriertan ha
Yo, la señorita Elena Davís, hija de
Don José Davis y" esposa, rpállentedo Morlarty, N. M., el día 27 de No-
viembre, año-191- me despedí de mis
padres y hermanos, parientes y ami
se lo dará una boleta hasta que ao
haga atestación de sus calificaciones.
presenta a votar. Jis formas de cer-
tificado en blanco y las atestaciones
en blanco pueden obtenerse de los:
Jueces de elección donde el votante;
anuncios son de firmas establecidas y dependibles, y estamos j
seguros que si les dan su patrocinio no les pesará. En una pa--í iabra, nuestro periódico está conducido con los métodos másVotantes de otros precintos votaranal presentar lx propios certificados
una emana con una cuerria. Movimiento
(W- 7 Joya n una hernvsa caja conínutlrablrt pnlentudoí tamaño1. iiarantizttd por '0 íioa. lMre--
gráti una cAmara 8ixrt con onda
rwtítf que ordpnon denti-- do SO dlae. Fr- -
se presenta a votar.gos, y me ful para Santa Vi al conven-ciando latir más de prisa el corazón
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EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, NUEVO KIXCOPAGINASEIS
Alexander Millerand. Nuevo Presidente
Electo de la República FrancesaÁ los Votantes del Condado
de Santa Fe ,j S3
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Los republicanos y demócratas han hecho a un lado
todo espíritu de partido en lo concernienté al boleto del
condado, en interés del buen gobierno. Nosotros desea- -
mos sirvientes del publico para que sirvan al pueblo, y no
.políticos que hagan que el pueblo les sirva a ellos. ;
Los candidatos' en el boleto Jusionista Independiente
del condado, son hombres competentes; honrados y dign-
os-de confianza; Ellos iuerqn escogidos por el pueblo
para el servicio publico y no son candidatos que se han
impuesto por si mismos. . i
'.:yetigántodos,afoóTáes el tiempo. Vamos eligiendo a
os candidatos del pueblo, y abajo con los políticos bus-
cadores de oficina, dominantes y serviles. Hablen y tra-
bajen en favor del Boleto de Fusion Independiente.
Ustedes, Padres, Madres y ciudadanos rectos, que no
sancionan las casas de asignación, los garitos y venta de
licores clandestina que están arruinando a la juventud
de nuestra ciudad y condado, deben soportar el Boleto de
Fusion Independienter un boleto de hombres limpios y
honrados, quienes están comprometidos a dar una admi-
nistración personal y eficiente en las oficinas de condado.
Sí Ud. no puede criar a U níñot no experi-
mente con alimentos diferentes, llévelo por
el propio camino déle el alimento que ha he
cho robustos y fuertes a más hombres y mu-
jeres, que todos los demás alimentos prepara-
dos combinados. --Dé a su .niño
.' (CQNDENSEQMtLK)!
El alimento que construye piernas firmes y
cuerpos saludables. Prescrito y recomendado
por los doctores, debido a su alta calidad y
uniforme composición.
Es una gran economía osar la MARCA AGUILA para
todos los usos de la casa y la mesa donde se usa
leche y azúcar corriente. Pruébela en su café o cocoa,
para la cocina y platos al horno.
Si su niño Hora de nocte s! eitá nervioso y delgado
si no gana en peo, envíenos el cupón Koy para nues-
tro Libro para el Niño, gratis con instrucciones fura
su alimentación, en so idioma de Ud,
THE BORDEN COMPANY
New York'.- -
Establecida 1857
El Primado Alexander Mlllerand, quien fué hace poco escogido en un
eaucua de los miembro del Senado y de la Cámara de Diputado como Pre-
sidente de la República Franoesa, para tomar el lugar del' Presidente
quien se vi 6 orzado a renunciar la Primera Magistratura a causa
de sus enfermedades.
Quiénes son los Candidatos en el Boleto ,
Independiente del Condado ; Soldados,
Labradores, Abogados y Comerciantes
AUPHON'SB TXXJKVmJLER,, can
didato para senador del estado. ífa
Para Asesor del Condado:
JOSE IGNACIO MADRIL
Para Comisionados
.
' :
T.F.JONES
FELIPE ROYBAL
ANDRES PACHECO
Para Superintendente de Escuelas
CHARLES GOOCH
Para Agrimensor del Condado
JOHN H. WALKER
Para Juez de Pruebas v .'
CARLOS ALARIO
Para Senador del Estado
ALFONSO DOCKWILLER
Para Representantes '
CHARLES GERHART
F. M. JONES
KIGUEL A. OTERO, Jr.
Para Alguacfl Mayor . ...-- ' '
JOHN SHOEMAKER
Para Secretario del Condado
, J. M. GRANITO ;
Para Tesorero ''
JOSE L DURAN
un hombre de edad madura, y de gran-jd- e
experiencia en el mundo comercial.
' Ha residido en el condado de Santa
Fé por loa último trelota y tres anos
habiendo venido aquf procedente del
leutado de Nueva,york. Su ocupación
actual es de cultivador .de frutas 7
comerciante.. Goza del respeto y con
condiciones y necesidades del conda-
do mejor que ningún otro hombre. Es
labrador y comerciante y de juicio ya
maduro. Tiene cincuenta y un años
do & d
FEUPE ROYBÁU candidato para
comibionado, es de San Ildefonso, y
nativo del condado de Santa i'é. Si-
gue el negocio de horticultura y es
un hombre de excepcional habilidad
para los negocios.
AÑORES PACHECO, candidato
Corte el Casan. ItarM el Libre ee Desea Earfele Bey,
Mrs...., Ciudad
Calle.
...i. Estado.
fianza de todos los que lo conocen y
ea un verdadero representante Kiel
pueblo. V.
... P. M. JONES, candidato para re-
presentante. Kl Sr. Jones es uno de
Bureau de Publicidad del Boleto Fusionísta
Independiente del Condado. ; ; ;
para comisionado de condado, es peril. ,,, . ,e-- (. va vífectamente Wen conocido en el con- - Bienestar del Niño Libro de Recetas
condado y ha logrado el íaxlto durante(Anuncio Politico) No. 8
bu vida. No hay jiña sola persona en
dado de Santa Fé, donde ha residido
por toda su vida como ciudadano. El
Sr. Pacheco, gracias a su tino para
los negocios, ha logrado tener éxito
en sus empresas. Es duefio y atiende
a la Carnicería de Pacheco en Santa ir
Fé, y es duefio de bastantes propieda
r
el condado que no conozca personal-
mente aV Sr. Jemes. Ea dueño y vive
en su rancho de (rutas, que lleva su
nombre, al poniente de Santa Fé y
tiene en operación un extenso negocio,
de agencia de propiedades, y de
Por su carácter amable r
justo gosa do ,ls4 simpatías ds todo
el vecindario. '1:J í,.. t . ' . '
MIOriíL.. A. OTEStO. Hijo., candi-
dato para representante.- Kate Joven
des. 'Helamos seguros que sera
buen comisionado.
PIRA EL üiOñDO Y
LOS lliTESTinÓSWentü de 'cent iCHiArt.LT GOOOII, candidato para superintendente de escuelas del
condado. El Sr. Cooch es una perso-
na de magnificas calificaciones para : Zs QJjQVO Eeclío a Sa Eledidaes un nativa de Nuevo, México y eíla posición de superintendente de es
hijo del, ex.Gobnrnador Otero. Fé
educado ea el Instituto Militar de Kue
vo México y log institutos de Wash Seguramente
esta oferta es la mis notable qne hasta ahora
ae le haya presentado. Cada traje es cortado a la medida
cuelas. Posee un certincado ae pri-
mer grado y ahora esta, ocupado en
su profesión de profesor de ensefian-sa- ,
Ea también un y tiene
un registro excelente ES uno de
individual y confeccionado esmeradamente por sastres exington y la Escuela de Ly y Universi-dad da lee. Es miembro del foro de pertos, empicándose las mismas telas que escoge el cítente, jrNuevo México. S presentó como v o- - nuestros soldados que prestaron sus áT Tf A TT Remita hoy misino este cupón rr-- .JT asaitservlcioe en Siberia. matando nuestro nuevo cata- - i
sigo y figurines con muewras I
1 un ta rio con ,la .Wvision nei v.oronei
Roosevelt, donde sirvió, en lAbril de
1917 y después entró en los Cuerpos
d Aviación Americanos. Estuvo en fiw
a rs-- a2 de 66 de las mejores telas yAkJ úitímot estilos de moda en
Nueva York y Chicaea l e muestra cómo cual-- 1el ejército dos saos, quince mese de
"CASCAR ET9" SON EL MEJOR .
PURGANTE PARA HOMBRE, í
- MUJERES Y NIÑOS Y
, CUESTA. MUY POCO
'C&acaretB" hcen fimcionar el
y sueltan los intestinos sin en-- '
formarle.
,
..."
Cuando se despierte, la onatlpución
blliosldad, dolor de cabeza. Incomodi-
dad, mal aliento, miseria eotomacal o
resfriado ya des pareció. Caw-arete- "
nunca le nntlenm ansioso o incove-nenciad- o
todo el día siguiente como el
Ualomel, Aceite Castor, Sale y Pildo-
ras.'
"Camcarets" son un 'eatArtlco bacan-
te muy agradable to mismo para las
persnua mayores come para nifto.
JPidan X,ascareU"-U- M d ia, Í5
o fia centavos ea todas laa botica.
tí
Estamos clausurando todo nuestro
surtido de Mercancías Debemos ven-
derlo por causa de enfermedad. v
Ferretería, Herramientas, Utiles para
la cocina, Instrumentos Musicales y
Joyeriar-to-do debe venderse al Costo
, TODO SE DARA AL COSTO
La venta empieza el MARTES, Sept. 5
Estara abierto en las noches.
Capital Hardware and Jewelry
"
"Company -EnfrsnU Chart Itfeld Co.263 n Francisco
CARIjOS AIjARIO, candidato pa-
ra Jiies de pruebas, y viene de Santa
Crui. Es cultivador de fruta, y tío-t- e
sdfmftji grandes proitedade. Es
estimado por todos los que lo cono-
cen y es una persona de buen Juicio.
Su edad es una regular o mediana.
)uirr persona de su familia puede tomar Uslos eusk'j sirvió en franela. Añora
ocupa la polclón da Asistenta del
Ayudante General del estado. ,
. 3. M. OIUMTO. candidato para
secretario del condado. El Sr. Cranl- -
nieuius. UAiamiMuiu i ' '
que asienta al cuerpo. Trato directo el íabri-- f
cante al coosumidor. Economía de 2S a r,K.
obteniéndose, ademas, el me)or traje quo pqcUo S,.
ser hecho por sames es pertoc
-- M 1 t !JOlíiM It WLMJCJCR, candidatoio os ua joma o j "" M rrimnor. Mr. .Walker no ndad exopcinmit. THE EIXIs TAXL033a ceolia tnlroducción Conoce cada pul
Si nine ii nisu. Tioa ea D"" """sada de terreno en Aáxmm M ímmm atrasa. Laaraan. Ifl SL V. A. lis,I 3Escriba claramente ta nombre completo y re--
cüu boy mismo por correo este cupón.
Sírvase remitirme gratis y libre de porte, sts ttikío y águrlncs coa
muestras de telas. - .
alios dorante ta urea uuerra. pasaou .. Ké ha ,r,tll3 íor loao r rtla mitad . de dicho Uempo allende los U(o (n u' pfotp(llOB. M u,,ar prestó su aerric no activos fc j p, y n u ,c,u,tlddea el trente del Affon4. .,1. tente del Agrimensor üeneralservido tuvo la postetón le r Poa , Kwro w,lwt, r B, ,ld0 unde secretarlo de
.
'ánn dente de Santa F por iargo tiempo- -
aicregaío al Cuarto Kjérclto '" Cjama ,4 per et entwior So.quejo,i actualidad es r)t di i t o4( un0 - og 0tttUtn,Mffl6U lMilio Kermatiio "nP-- (s de taréctw Intachableojr ea íVníiiu. i soa mrrecdurs de ls ta s
NOTA PERSONALES
ta Br. J. O. Sánchei, de Cuba, N.
M vioo el vleraes a la capital, doads
ípermaaeceri por alguno día. als-- Nibre ..
SUSCRIBASE A NUESTRO PERIODICOS suscripción por un ano, Oradas. Calle . .Cudad y IV part amento, PpJvlneU o Ettado. lOOOajw:sr t:iiKJ?Kfm, candidato, Tftla-- t. u m-l- srupar:ón de ran--ZZZZZZZ j Tut i nn mi I pl-- r 6 ver es ub.
... . itras oticina al fr. Enrl.iu t .Vmca. para A'goaru Hhtav. m wr. mi Idstne que sms ofrwm sos swru-toe- !mr ti" c!nci"Pl aloe í . trabajaran ea lwní'"!o t poe-- jLibro d reiild-n- t d jo Ar(l. Ciifírnii.!nnnTic? 44 t ha vlTliío a te condado toda jjo K, ha tajo ra eftjeral.i oriundo de y neo. y quien viso a tx'r r r. "un'' wMuestra INCIENSE EN ESTE PERIODICO!t capital de pa. durante sas vaecloan
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